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Resumen 
Esta investigación es la secuencia de un abordaje realizado a la comunidad de adultos 
mayores de la localidad de La Candelaria. En la primera parte del proyecto se realizó una 
investigación con el fin de identificar las condiciones actuales de vida del adulto mayor, 
en donde se contó con la colaboración de gente de la tercera edad de dicha comunidad, 
quienes por medio de diferentes actividades como mesas de discusión y entrevistas 
manifestaron sus inquietudes, necesidades y puntos de vista respecto a las falencias que 
presentan, conformándose así la primera parte del trabajo realizado.  
Palabras Clave: adulto mayor, envejecimiento, caracterización, comunidad, 
Investigación Acción Participativa, narrativa. 
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Adulto mayor: Una percepción desde los jóvenes del sector de La Candelaria en 
Bogotá 
La primera parte de esta investigación contiene la caracterización física y social de la 
localidad de La Candelaria, haciendo una reconstrucción basada en las verbalizaciones de 
los habitantes de las generaciones como lo son: adulto mayor, adolescente, adulto joven.   
Permitió la identificación de factores de infraestructura que afectan la convivencia en 
este sector, como: fallas en las instalaciones hidráulicas, de telecomunicaciones o 
energética de la localidad; el hacinamiento en viviendas denominadas inquilinatos, en 
donde habitan muchas personas y acceder a los diferentes servicios se vuelve una lucha 
en vez de un beneficio. Elementos que se vuelven importantes a la hora de evaluar el 
cubrimiento real hecho por el gobierno reconociendo el aporte que hace pero evaluando 
su deficiencia a la hora de cubrir satisfactoriamente los requerimientos hechos por los 
habitantes de esta localidad. 
Justificación 
En la evaluación de necesidades realizada en el proyecto de investigación del 
segundo semestre del año 2013, se identificaron situaciones que evidencian las 
condiciones de vulnerabilidad en las que viven los adultos mayores de la localidad de La 
Candelaria, lo que da cuenta del bajo nivel de vida con el que cuenta esta parte de la 
población.  
Como respuesta a las necesidades encontradas se realiza un proceso de intervención 
con la construcción de varios talleres y actividades, que concienticen a la población de 
jóvenes de la localidad de La Candelaria hacia la situación que enfrenta el adulto mayor; 
y de esta manera potencializar la participación de los jóvenes en mejorar la calidad de la 
vida del adulto mayor de la localidad de La Candelaria.   
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Objetivos 
Objetivo general. 
Generar conciencia hacia la condición de vida del adulto mayor en los jóvenes de la 
localidad de La Candelaria.  
Fomentar la interacción de los jóvenes y adultos mayores de la localidad de La 
Candelaria.   
Objetivos específicos. 
1. Convocar a los jóvenes de la localidad de La Candelaria, para realizar talleres y 
actividades que generen conciencia hacia la calidad de vida del adulto mayor.    
2. Generar espacios de participación de los jóvenes de la localidad de La Candelaria 
para conocer la perspectiva que tienen del adulto mayor.   
3. Realizar un encuentro intergeneracional, que permita la relación entre el adulto 
mayor y los jóvenes de la localidad de La Candelaria.  
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Primera fase  
Desarrollo de la localidad 
Las entrevistas realizadas en esta primera fase ponen de manifiesto a su vez los 
inicios y desarrollo de esta localidad, debido a que hay personas que han vivido en ella 
hace mucho tiempo y pueden dar certeza de acontecimientos relacionados en el avance y 
desarrollo social y urbanístico entre otros. 
Población 
La localidad de La Candelaria tiene “una densidad de población de 117 personas en 
promedio por hectárea urbana, siendo menor a la densidad promedio de Bogotá…” 
(Hospital Centro Oriente E.S.E II Nivel, 2012, p.19), adicional a esto menciona que 
durante los últimos cinco años La Candelaria ha tenido un crecimiento mínimo “de tan 
solo 0,38% lo cual nos permite afirmar que la población es estacionaria” (Hospital Centro 
Oriente E.S.E II Nivel, 2012, p. 19). 
Potenciales de la comunidad 
Los habitantes de esta comunidad, han creado eventos o grupos sociales que permiten 
tener un impacto social de manera intergeneracional, interesados no solamente por el 
surgimiento propio sino por el de la comunidad un interés y una responsabilidad social 
que se han encargado de cultivar e incentivar pequeños grupos conformados por los 
mismos habitantes para este fin; integrando y otorgando un rol activo para todos los 
miembros en donde cada uno de ellos pueda desarrollar capacidades y talentos propios 
que contribuyan al bienestar social. 
Ingresos 
Las actividades de las cuales los habitantes pueden recibir ingresos son las 
relacionadas con el trabajo doméstico por días o de internas, vendedores ambulantes, 
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recolectores de basura, tiendas domesticas o de barrio y por ultimo algunos expendios de 
droga que están distribuidos, cabe mencionar que la venta de alcohol es de provecho y es 
una fuente generadora de ingresos significativos.  
Identificación de necesidades.  
Dentro de los análisis que en esta fase se realizaron haremos mención a las 
necesidades que se evidenciaron no solo a través de las verbalizaciones sino también a 
través de las observaciones, dichas necesidades son: el abandono, inseguridad personal en 
cuanto a salud y cobertura por parte del estado, u organizaciones que trabajen en pro de 
solventar necesidades básicas para el desarrollo sostenible de esta comunidad.  
Condiciones de vivienda 
Con respecto a las condiciones de vivienda se encontraron casas grandes en donde 
habitan familias completas, dichas casas son de tipo colonial, aunque algunas con 
modificaciones hechas en materiales diferentes a los de la época de su creación. 
 La mayor parte de esta localidad pertenece al estrato dos, la función principal de 
estas casas es ser inquilinatos debido a que su estructura permite que las personas logren 
acomodarse por habitaciones y compartir baños y cocina.  
Los habitantes de la localidad en su gran mayoría carecen de un conocimiento claro 
de su infraestructura ecológica, de leyes que protegen a los diferentes pobladores 
dependiendo de la generación a la que pertenecen, elementos o conceptos que deberían 
estar claros a la hora de poder manifestar sus necesidades, reconociendo lo que el 
gobierno y la comunidad deben hacer en pro de solventarlas, en este punto se pudo notar 
una deficiencia significativa de algunos programas del Gobierno Distrital que promuevan 
el conocimiento de información relevante a sus pobladores y desinterés que a corto, 
mediano y largo plazo los afecta directamente.  
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También se trabajó en la construcción de un plan de acción con las siguientes 
recomendaciones: 
1. Talleres para cuidadores (familiares). 
2. Talleres de autocuidado dirigidos al adulto mayor.  
3. Actividades físicas junto con los jóvenes en la Parroquia Nuestra Señora de Belén.  
4. Generar intercambios culturales e intergeneracionales.  
5. Capacitar a los jóvenes en los aspectos que se viven en la etapa del ciclo vital de 
la adultez mayor.  
6. Generar espacios en los que se identifiquen la no cobertura en derechos y políticas 
que cobijan a estas poblaciones (Jóvenes y adulto mayor).  
Las anteriores recomendaciones se ejecutaron con la construcción de una red de 
jóvenes quienes cumplieron un rol activo dentro de la comunidad del adulto mayor de la 
localidad de La Candelaria. 
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Segunda fase  
Diseño y ejecución de actividades 
Siguiendo el proceso de intervención y las recomendaciones propuestas en la primera 
fase se diseñaron y ejecutaron actividades con el fin de crear una red de apoyo para el 
beneficio del adulto mayor, conformada por jóvenes de la localidad entre los 13 y 18 años 
de edad, con diferentes características en su relación con abuelos, quienes participaron 
activamente dentro de todas las actividades a las cuales fueron convocados, sabiendo de 
antemano el objetivo de las mismas y el fin último que se buscaba con cada una de ellas, 
sin embargo no fueron los únicos participantes también se contó con la colaboración de 
todo el núcleo familiar del adulto mayor,  para algunas de las actividades en las cuales se 
pretendía tener un impacto sobre las dinámicas familiares y contribuir al desarrollo y 
mejoramiento de las mismas.  
Se construyeron talleres en lo que se buscaba relacionar a los jóvenes con el adulto 
mayor, conocer la perspectiva del joven frente al abuelo, dar a conocer la política pública 
de vejez, desarrollar actividades intergeneracionales que permitieran reunir los 
conocimientos y la reflexiones hechas por los jóvenes frente al adulto mayor, cada una 
debía reunir elementos que permitieran generar empatía; es decir, que los jóvenes se 
pudieran poner en los zapatos del adulto mayor e interpretar sus necesidades de un modo 
diferente.   
Trabajando en primera instancia con el grupo familiar en actividades de integración 
se buscaba generar empatía entre los miembros de la familia, observando con mayor 
relevancia la dinámica dada entre el adulto mayor – joven o adolescente de la comunidad, 
haciendo un proceso de intervención vinculando a las comunidades e identificando las 
necesidades del adulto mayor por parte de los jóvenes con el fin de que estos se 
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apersonaran de los diferentes proyectos de ley que se promueven actualmente y que 
según reportes no se están cumpliendo para esta comunidad. 
De estos planteamientos durante el segundo periodo se realizaron talleres que reunían 
fines para generar empatía, integración, reconocimiento, y conocimiento de la política 
pública de la vejez con jóvenes y personas mayores de la localidad de La Candelaria, que 
contribuyeron a construir un concepto final de la vida y calidad de esta en el adulto 
mayor; hubo actividades que permitieron conocer la perspectiva de los jóvenes frente al 
adulto mayor y que serán narradas en este documento; sin embargo, esto último debe ir 
atado a todas las actividades con el fin de que ocurra una modificación significativa que 
permita a corto o mediano plazo la creación de la red de apoyo juvenil para el adulto 
mayor.  
Esta segunda fase buscaba que los jóvenes desarrollaran un rol activo, ya que pueden 
conocer, no solo las necesidades del adulto mayor, sino a su vez identificar cuáles están 
siendo satisfechas y cuáles no, y esto inmediatamente impactaría a corto, mediano o largo 
plazo sobre los vínculos generados entres estas dos generaciones contribuyendo a la 
solución de problemáticas actuales; otorgando e invitando al desarrollo de un rol activo 
dentro de la sociedad y principalmente dentro de su comunidad. 
Por otro lado resulta significativo dicho vínculo ya que el adulto mayor contribuye y 
proporciona herramientas en la solución de problemas o en la búsqueda de elementos que 
a corto, mediano o largo plazo suplan otras necesidades incluso las dadas entre estas 
generaciones.  
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Proceso de intervención 
Del trabajo realizado con los jóvenes y adultos mayores de la localidad de La 
Candelaria, en el segundo semestre del año 2013, resultó un proceso de intervención con 
diferentes talleres y actividades, con los que se buscó dar respuesta a las necesidades 
identificadas en la población de adulto mayor, el cual se detalla en los párrafos que 
siguen: 
1. Talleres para cuidadores del adulto mayor.  
El taller para cuidadores que se diseñó, se llevó a cabo en el encuentro 
intergeneracional que se realizó el 3 de mayo en el Colegio Salesiano, al cual asistieron 
jóvenes y adultos mayores de la localidad de La Candelaria, para participar en un 
encuentro  de familias. Uno de los talleres realizados iba dirigido a las personas que viven 
con adultos mayores, con los cuales se trataron temas respecto a la importancia que tiene 
el adulto mayor dentro de la familia y cómo debe ser el trato y el cuidado que el adulto 
mayor debe recibir de acuerdo a esta etapa de sus vidas.  
Se explicaron diferentes valores que se deben tener en cuenta en la relación con el 
adulto mayor y de qué manera se pueden fortalecer las relaciones que se tienen con él.  
2. Actividades  físicas  junto  con los jóvenes en  la Parroquia Nuestra Señora de 
 Belén. 
Las actividades físicas no se enfatizaron con los jóvenes del barrio Belén en 
particular, sino con la población juvenil de la localidad de La Candelaria en general. La 
realización de las actividades físicas permitió al joven reconocer que algunas habilidades 
motoras se encuentran muy limitadas en la edad del adulto mayor, el caminar se convierte 
en un movimiento más lento y pausado que el de un joven y también las habilidades 
motrices empiezan a restringirse.  
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Las actividades físicas realizadas con los jóvenes de la localidad de La Candelaria  
permitieron generar conciencia y respeto hacia el adulto mayor, por ejemplo, en las calles 
y andenes de los barrios que pertenecen a la localidad de La Candelaria, es donde se debe 
dar preferencia al adulto mayor para que se mantenga en el andén, debido a lo estrechos 
que son y a la velocidad con la que transitan los carros.  
3. Intercambios culturales e intergeneracionales. 
El día 3 de mayo se realizó un día de la familia que consistió en generar algunas 
actividades que incluyeron la integración de todos los miembros de la familia, además de 
fortalecer habilidades como la comunicación y el trabajo en equipo. Como se mencionó 
anteriormente la actividad incluyó un taller de familia donde se promovieron aspectos del 
aprendizaje que puede recibir cada miembro de la familia, en especial del adulto mayor 
hacia el joven.    
4. Capacitación a los jóvenes  en  los aspectos  que  se viven en la etapa del ciclo 
 vital de la adultez mayor. 
 A través de los diferentes talleres llevados a cabo con los jóvenes se mencionaron 
aspectos de esta etapa del ciclo vital, como: los sentimientos que se pueden generar en 
esta etapa, el significado que toma la muerte y la fuerza que toma la religiosidad, se 
recalcaron actividades que se vuelven significativas para el adulto mayor como el 
cuidado de plantas o de animales.  
Adicional a esto los jóvenes participaron en el taller de cuidadores realizado en el 
encuentro intergeneracional del Colegio Salesiano, lo que fomentó en el joven de la 
localidad de La Candelaria conciencia del trato que deben tener hacia el adulto mayor.   
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5. Identificación  la  no  cobertura  en  derechos y políticas  que  cobijan a estas  
poblaciones. (Jóvenes y adulto mayor). 
Se realizó un taller enfocado en la Política Publica tanto de Juventud como de Vejez, 
para conocer de esta manera la influencia y cobertura que tienes las políticas públicas 
sobre el adulto mayor. 
También se incluyeron temas que permitieron reflexionar al joven sobre la etapa del 
ciclo vital del adulto mayor, entre estos temas esta, el papel actual de la persona mayor 
dentro de la sociedad, el funcionamiento de un ancianato y otras entidades dirigidas hacia 
ellos y lo que representa cada uno de estos aspectos para adulto mayor de la localidad de 
La Candelaria.  
En los jóvenes se generó una reflexión llegando a conclusiones como la vulneración 
de muchos derechos contemplados tanto en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, como en la Constitución Política y la Política Pública de Vejez; otras como los 
sentimientos y emociones que el adulto vive en esta etapa, el ser recluido en un ancianato, 
el ser excluido de la sociedad, entre otros, y acciones que se podrían llevar a cabo para 
resignificar el valor del adulto mayor. 
A continuación se relacionan los talleres que se realizaron para cumplir con cada uno 
de los aspectos anteriores, con el fin de dar respuestas a las necesidades identificadas 
durante el trabajo realizado en el primer semestre.  
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Diseño y resultados de los talleres realizados 
El Taller 1 se planteó con la finalidad de identificar si los jóvenes de la localidad de 
La Candelaria viven con un adulto mayor, cuál es el parentesco que tienen con ellos, a la 
vez evidenciar cómo es la relación con esa persona e identificar el papel del adulto mayor 
en la vida de los jóvenes de la localidad de La Candelaria.  
 
Tabla 1. 
Taller 1 Conociendo al adulto mayor 
Taller 1 
Sesión No 1 Fecha 8 de marzo de 2014 Lugar Red Somos 
Titulo Conociendo al adulto mayor  
Objetivo de la 
Sesión 
 
 
Favorecer un espacio de encuentro en donde los jóvenes identifiquen y representen la 
relación que tiene con el adulto mayor y cuál es su concepción hacia esta relación. 
 
Tipo de 
herramientas 
pedagógicas. 
 
Taller lúdico, con un ejercicio de reconocer a los adultos mayores con los que se 
relacionan. 
Descripción de la 
sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: El tren esquiva el golpe. 
Divide al grupo en equipos de cuatro. Luego escoge a un equipo para que sea el primer 
tren. Que los muchachos se formen y se tomen de la cintura del compañero de enfrente. 
Los otros equipos se unen para formar un gran círculo alrededor del dragón. Ellos 
lanzarán una bola para tratar de golpear a la última persona del tren por debajo de la 
cintura. Cuando lo consigan, él o ella saldrán del tren, se unirá al círculo e intentarán 
darle a la siguiente persona del tren. Continuarán así hasta que haya sólo una persona y 
que también sea golpeada.  
 
Actividad 2: Construyendo tu escena  
A cada uno se le hará entrega de un octavo de cartulina y se le darán diferentes 
materiales para que construyan un escena significativa con sus abuelos, es decir se les 
pide que traigan un recuerdo muy valioso que hayan vivido con su abuelos y lo plasmen 
en el octavo de cartulina y que al terminar se comparta con todos los integrantes del 
grupo. 
De esta manera se busca evidenciar la relación que tiene cada uno de los adultos 
mayores que hacen parte de su diario vivir.  
Tiempo: 
1 hora y 30 minutos  
Materiales: 
1 octavo de cartulina (por participante) 
Plastilina  
Palos de pincho  
Pegante  
Marcadores  
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Se encontró en los jóvenes una respuesta positiva frente a la relación del adulto mayor, 
participaron del taller con disposición, recordando las enseñanzas y aportes que han 
recibido gracias a la relación con sus abuelos. Se encontraron experiencias que 
demuestran que el papel del adulto mayor es importante en el crecimiento personal de 
los jóvenes y ellos reconocen que estas enseñanzas recibidas han sido fundamentales 
para muchas situaciones a las que se enfrentan diariamente. 
 
Bibliografía: 
http://es.scribd.com/doc/25348953/JUEGOS-NUEVOS-
PARA-JOVENES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Foto taller 1 adulto mayor localidad de La Candelaria 
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El Taller 2 tuvo como finalidad conocer cuál es la perspectiva del joven de la 
localidad de La Candelaria  hacia el adulto mayor, pero no como miembro de su familia 
sino como sujeto activo en la sociedad que opina, reflexiona y actúa para generar cambio 
dentro de la comunidad a la que pertenece.    
 
Tabla 2. 
Taller 2 ¿Quién es el adulto mayor para mi vida de adolescente? 
Taller 2 
Sesión No 2 Fecha 22 de marzo de 2014 Lugar Red Somos 
Titulo ¿Quién es el adulto mayor para mi vida de adolescente? ¿Y para esta sociedad? 
Objetivo de la 
Sesión 
 
 
Generar un espacio que permita conocer la percepción que tienen hacia el adulto 
mayor como un miembro más de la sociedad, conociendo así su forma de pensar 
hacia ellos, el papel que le dan en sus vidas y la percepción hacia ellos.  
 
Tipo de 
herramientas 
pedagógicas 
Taller lúdico, con un ejercicio de reconocer el papel del adulto mayor en sus vidas  
 
 
Descripción de la 
sesión 
 
 
 
 
 
Actividad 1: La Tapa de la Olla 
Primero cada uno tiene que numerarse y no olvidar su número, luego el grupo hace 
un círculo, todos tienen que estar dando la espalda al animador que se coloca en 
medio del círculo. El animador hace girar lentamente una tapa de olla (trompo o 
pirinola) y menciona un número, la persona que tiene ese número debe de correr 
rápidamente a tomar la tapa de la olla antes de que pare de girar. Pueden hacerlo, 
hasta que todos sean mencionados. 
  
Actividad 2: Haz tu mejor escena!!!  
En esta actividad se les pide que hagan grupos de a 5 personas donde comenten 
entre sí algunas de las situaciones que viven los adultos mayores de su localidad, 
sin importar cuál sea dicha situación.  
 
Después de comentarlos se les pide que hagan una pequeña obra para que la 
representen y la compartan con los demás compañeros.    
 
Tiempo: 
1 hora y 30 minutos  
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia la importancia que representa el adulto mayor en la vida del 
adolescente, reconociendo así que son parte importante tanto para su vida como 
para la sociedad, dando así un papel de significancia al adulto mayor en el 
desarrollo de la misma.  
 
Se identifican las diferentes percepciones que tienen los jóvenes encontrando 
percepciones positivas como las enseñanzas que pueden aportar al crecimiento de 
los jóvenes, y percepciones negativas que resaltan aspectos como la inutilidad o la 
incomprensión de estos hacia las nuevas formas de ser y hacer de los jóvenes.  
 
Bibliografía: 
http://es.scribd.com/doc/2366505/Proyectos-y-
actividades-educativas-para-jovenes-de-15-a-21-anos 
http://es.scribd.com/doc/25348953/JUEGOS-NUEVOS-
PARA-JOVENES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Foto taller 2 ¿Quién es el adulto mayor para mi vida de adolescente? localidad de La 
Candelaria 
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En el Taller  3 se tuvo en cuenta la Política Publica de Vejez y algunas de la leyes 
que acobijan al adulto mayor, al realizar el taller no solo se expusieron estas leyes sino 
que intento generar una reflexión respecto a si estas leyes en verdad están garantizando la 
calidad de vida del adulto mayor de la localidad de La Candelaria y en caso de no ser así 
los jóvenes que podrían plantear al respecto.  
 
Tabla 3. 
Taller 3 Política pública de vejez 
Taller 3 
Sesión No 3 Fecha 26 de abril de 2014 Lugar 
Red Somos – 
 Sus alrededores  
Titulo Política Pública de Vejez 
Objetivo de la Sesión 
 
 
Reconocer cada uno de los parámetros establecidos en la Política Pública de Vejez 
y de esta manera lograr que ellos generen en su equipo de trabajo un conocimiento 
básico de dicha política. 
Tipo de herramientas 
pedagógicas 
Computador, videos, Política Publica de Vejez.  
Descripción de la 
sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: ¿Cuál es tu achaque? 
Todos parados o sentados en círculo de modo que se puedan ver. Quien abre el 
juego comienza diciendo su achaque. Puede decir, por ejemplo: "No puedo abrir 
mi ojo derecho "entonces cierra su ojo derecho y todos deberán hacer lo mismo. El 
segundo puede decir: "Mi pie izquierdo no deja de brincar" y empieza a brincar 
con ese pie y todos lo imitarán. Esto continuará hasta la última persona. Y la idea 
es que ellos mismos realicen cosas graciosas para romper el hilo e iniciar la sesión. 
Actividad 2: Construyendo la Política Publica de Vejez  
Se exponen las diferentes políticas que hay en vigencia en la ciudad, haciendo en 
énfasis en la política pública de juventud y en la política pública de envejecimiento 
y vejez, a la vez se exponen diferentes situaciones que vive el adulto mayor en la 
localidad de La Candelaria, generando así un debate, que permita reflexionar de 
que aspectos se están cumpliendo y no de estas dos políticas.   
 
También se les pide a los jóvenes que planteen propuestas que permitan mejorar 
las condiciones de vida del adulto mayor y de ellos mismos. 
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Tiempo: 
1 hora y 15 minutos 
Materiales  
Papel  
Marcadores  
Computador  
Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los jóvenes dentro de sus propuestas plantearon incluir proyectos de Bisutería y 
computación para los adultos mayor, implementar más actividades para que el 
adulto mayor realice en su tiempo libre. Otros cursos como culinaria, y de 
actividad física para adecuada para esta población. Además de crear espacios de 
recreación y esparcimiento durante fines de semana, y otras actividades que 
permitan transportarlos a sus gustos e intereses de su época, como películas, bailes, 
entre otras, un espacio que podría recibir el nombre de “Tu club del recuerdo”. 
 
Resaltan aspectos con todas las historias y experiencias de los abuelos, y rescatar 
la tradición oral.  
 
 
 
 
 
Figura 3. Foto taller 3 política pública de vejez localidad de La Candelaria 
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El Encuentro Intergeneracional se realizó con la finalidad de fortalecer las relaciones 
que hay entre los integrantes de las familias de la localidad de La Candelaria, en especial  
la relación que hay entre los jóvenes y los adultos mayores de esta localidad. También se 
realizaron actividades físicas de competencia entre las diferentes familias con el fin de 
fortalecer el trabajo en equipo en cada uno de los integrantes de la familia, y por último 
se hicieron un par de talleres, uno estaba dirigido a padres y otro los cuidadores de los 
adultos mayores, explicando el buen trato que debe tener el adulto mayor dentro de la 
familia para el buen desarrollo de su calidad de vida (ver Tabla 4). 
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Tabla 4 
Taller 4  Encuentro intergeneracional 
 
 
Encuentro Intergeneracional 
Fecha: Mayo 03 – 2014                                                   Lugar: Colegio Salesiano León XIII 
Objetivo: Generar un espacio de integración entre padres e hijos por medio de actividades lúdicas que fortalezcan el 
vínculo y la relación familiar.  
Actividad 1 
Bienvenida: se reúnen a todas las familias, se les da la bienvenida, se les explica  el sentido de la 
jornada, se les motiva a participar y se les indica cómo se van a realizar las actividades. Se les 
agradece la asistencia y se da inicio a la actividad 
Ritual de Luz 
Para esta actividad se realizara un ritual de luz.  Se reúne a las familias en un gran círculo 
alrededor de la Antorcha y se procede al ritual. Se realiza una oración y una reflexión acerca de la 
familia,  
 
Nombre, Bandera 
y Eslogan 
Se le pedirá a cada familia que le dé un nombre a su equipo para participar, diseñen una bandera y 
creen un lema. Esto lo deben realizar en Máximo 5 minutos.  
 
Carreras de 
Obstáculos 
Estación 1:  
Tres pies 
 
 
 
 
 
Se le pedirá a los participantes que se aten los pies, de esta forma deberán 
correr hasta la marca, allí encontraran tres banderas que deben regresar al 
inicio. De acuerdo a la cantidad de familias la zona de esta actividad se puede 
dividir, y registrar el tiempo que gasto cada familia. Si son pocas las familias 
se divide igualmente y se hace la actividad al tiempo. La primera familia que 
llegue gana 10 puntos.  
 
Estación 2: 
 Colas de Colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta actividad pueden participar dos familias al tiempo si son muchas, o si 
son pocas pueden participar todas al tiempo. Cada familia tiene un color y 
una cinta pegada a la espalda de ese color. Cada familia debe intentar quitarle 
las cintas a las otras familias o recuperar las propias, transcurridos máximo 5 
minutos la familia que tenga más cintas propias y de otros equipo es la 
ganadora de 10 puntos.  
Una Variación es con globos por colores atados a los pies, los participantes 
deben cuidar su globo pero intentar romper el de los otros equipos. Al final la 
familia que tenga menos globos reventados es la ganadora. 
 
Estación 3: 
Tira la cuerda 
 
 
 
 
 
Para esta actividad también deben participar dos familias, hay un límite 
fijado en el piso, en el medio de la cuerda hay un pañuelo amarrado como 
indicador, cada familia se hace a cada lado de la cuerda y debe halar hacia su 
lado, para intentar que el pañuelo cruce el limite sobre su marca. La familia 
que lo logre ganara 10 puntos, si son varias familias, se registra el tiempo y al 
final la que lo haya logrado en el menor tiempo gana los puntos.  
 
Estación 4: 
Pimpones en la 
boca 
 
 
 
 
Se atan los brazos de los participantes o se explica la regla que no pueden 
usarlos, cada integrante de la familia tendrá una cuchara en la boca en donde 
recibirá y pasara el pimpón, Habrá un líder que es quien pueda usar las 
manos, pero tendrá que responder algunas preguntas, para poder salir con el 
pimpón. La familia que logre llevar los pimpones en menos tiempo a la meta 
ganara los 10 puntos. La segunda ganara 5 puntos.  
 
 Estación 5: La 
Gallinita ciega 
 
 
 
En esta actividad los hijos deberán tener los ojos vendados,  los padres 
deberán guiarlos para encontrar las fichas y armar un rompecabezas. El 
rompecabezas es alusivo a la familia, la cooperación y la confianza. La 
familia que logre armar el rompecabezas de primeras es quien ganara los 10 
puntos.  
 
Al finalizar se dará un premio simbólico a la familia con más puntos y un recordatorio a las demás 
familias, por la participación.  
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Terminadas las actividades físicas, pasaran las familias al taller   
Taller: Conviviendo en Familia  
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Generar un espacio que permita identificar el rol de cada persona 
dentro de la familia, haciendo énfasis en adulto mayor y en la 
relación padre e hijo.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Promover en los padres la importancia de compartir más 
tiempo con los hijos, el tener una comunicación asertiva 
con ellos y de comprenderlos apoyándolos en la toma de 
decisiones trascendentales en su vida.  
 
 Representar la importancia del diálogo en el proceso de 
acercamiento y comprensión mutua entre la familia. 
 
 Promover en el joven el respeto hacia el adulto mayor y 
el aprendizaje que adquiere de este.  
 
 Promover en el joven la inclusión del adulto mayor 
dentro del contexto en el que se desenvuelve, 
 
 
ACTIVIDADES 
 
DESCRIPCION DURACIÓN  
INTRODUCCION TEMA 
 
 
 
 
 
 
 
Dar una breve explicación de los temas a 
tratar entre ellos lo que significan las 
pautas de crianza y cómo esto influye en 
los estilos de vida de cada uno de los niños, 
además del papel del adulto mayor dentro 
de la familia y valores como respeto hacia 
estos que se debe tener en cuenta en la 
familia  
10 minutos 
 
TELARAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizará una mesa redonda donde los 
padres puedan observar a todos sus 
compañeros. Luego se le entregará una 
madeja de lana a uno de los participantes y 
se le pedirá que diga su nombre y que 
espera de este taller. Cuando termine su 
presentación el participante tendrá que 
tomar un extremo de la madeja de lana y 
lanzarlo a otro asistente. Así se continuará 
hasta que todos se hayan presentado y se 
haya formado una telaraña  
 
 
 
10 minutos 
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“ESPEJO: TUS HIJOS SON 
TU REFLEJO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se presentará el video relacionado 
con acciones que los niños 
aprenden de los padres. 
 Se va a generar una pequeña 
reflexión acerca del video para 
que los padres expongan su punto 
de vista ante las situaciones 
presentadas en el video. 
 Dentro de la reflexión se 
preguntara al adulto mayor si ven 
el reflejo de ellos en sus nietos a 
su vez que los niños y niñas deben 
contar que cosas hacen sus 
abuelos o personas mayores de su 
familia que ellos consideran son 
importantes para si mismos.  
15 minutos 
¿CUÁL ES MI ESTILO A LA 
HORA DE SER PADRE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se realizará una breve explicación 
sobre los estilos de crianza, en 
donde los padres identifiquen cual 
es el de cada uno y puedan 
comprender la importancia de 
tener en cuenta las áreas de 
desarrollo a la hora de 
implementar ciertas pautas de 
crianza y las consecuencias 
reflejadas en los comportamientos 
de los niños.   
 Se le pregunta a cada participante 
con cuál de los estilos se 
identifica. 
  A los adultos mayores se les 
pregunta con cuál de los estilos se 
identifican y que cosas que creen 
que pudieron haber hecho mejor 
durante la crianza de sus hijos. y 
si intervienen en la crianza de sus 
nietos y cual estilo consideran que 
aplican en esta. 
 
10 minutos 
Recomendaciones hacia el 
cuidado del adulto mayor 
 
 
 
 
 
 Se les pregunta a los participantes 
cual es el rol del adulto mayor 
dentro de su familia. Y la relación 
con ellos. 
 Dar una introducción de la 
importancia de la persona mayor 
dentro de la familia, generar una 
reflexión del respeto y cuidado 
que merecen.  
 
 Brindar algunas pautas sobre el 
cuidado del adulto mayor. 
15 Minutos 
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Figura 4. Foto encuentro intergeneracional localidad de La Candelaria 
COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
El compromiso, estará orientado a la 
aplicación pautas de crianza aprendida para 
reforzar la adecuada de estimulación de las 
áreas de desarrollo de sus hijos y en 
acompañar adecuadamente los procesos de 
desarrollo que se van efectuando en los 
niños. Pero sobre todo el respeto y el 
cuidado hacia el adulto mayor, los jóvenes 
se deberán comprometer con sus abuelos 
por medio de una carta donde expresen:  
Los sentimientos que le genera su abuelo, 
agradecer por aquellas situaciones que le 
generan felicidad o tranquilidad en su 
familia. 
Aquellas cosas que quieres decir a su 
abuelo, pero que casi nunca se puedes 
expresar.   
10 Minutos 
VIDEO SENSIBILIZACIÓN QUE 
SE VA A UTILIZAR 
 
(http://www.youtube.com/watch?v=JO45MnEb-cs) 
Resultados 
Para la primera parte del encuentro que se realizaron las 
actividades de competencia, los asistentes participaron con 
entusiasmo en cada una, algunas familias se apoyaban más que 
otras, las personas mayores que acompañaban sus familias se 
apartaron para algunos de los juegos. Se presentaron algunas 
dificultades de organización, pero se logró llevar a fin con éxito la 
actividad. 
Durante el taller de familias, cada participante identifico los 
estilos de crianza, aprovechando la presencia de los adultos 
mayores estos aportaron al taller experiencias también propias 
sobre su crianza y las exigencias de su época. Al final se generó 
una reflexión positiva ya que los jóvenes realizaron un 
compromiso a tratar mejor a sus abuelos, y vecinos mayores, 
también hicieron comentarios que sugieren la importancia de 
tenerlos más en cuenta ya que las personas mayores cuentan con 
más experiencia que sirve para aprender y ser mejores personas.   
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Análisis de resultados 
Percepción y dinámicas familiares  
Cada grupo social se hace partícipe de su realidad en el momento en que la percibe y 
hace alguna interpretación de la misma, en este caso haremos alusión a la percepción de 
los jóvenes frente al adulto mayor identificando que estos muestran una postura humana 
frente a los abuelos sin embargo es importante mencionar y evaluar otros aspectos para 
tener en cuenta en la interpretación de dicha percepción.  
Partiendo del concepto que tienen los jóvenes de los Adultos mayores, podemos 
acercarnos a las relaciones o vínculos reales que estos logran establecer. Aunque todos 
mencionan haber compartido con adultos mayores en algún momento el concepto sobre 
los mismos varía de acuerdo a la experiencia, género, raza, estrato socioeconómico entre 
otros, entendemos que la percepción del joven está ligada a muchos factores y uno de 
ellos es la relación que logran establecer con miembros de otros grupos socioculturales, 
esta relación sobre todo en esta etapa se vuelve primordial ya que de ahí se terminan 
validando o rechazando posturas culturales. Teniendo en cuenta las afirmaciones 
realizadas por los jóvenes en las entrevistas, podemos mencionar que para algunos el 
adulto mayor es una persona “cansona”, “aburrida” o “malgeniada”, y para otros es la 
persona sabia, con conocimiento; esto denota una dinámica social entre estas dos 
generaciones.  
El joven por su inexperiencia y su inmadurez cognitiva se adhiere a posturas que 
pueden ser producidas por sus pares o con ellos, en esta etapa de la adolescencia el grupo 
social más cercano tiene un valor significativo que está por encima de las creencias y 
enseñanzas familiares e incluso culturales, por este motivo podríamos encontrar 
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diferentes posturas por parte de los adolescentes con relación al adulto mayor y estas 
podrían ser producto de creaciones subculturales.  
Es importante conocer en este caso las diferentes características que puedan existir 
entre la relación joven – adulto mayor en la localidad de La Candelaria, correspondientes 
con la convivencia o no de estas dos generaciones, elementos que contribuyen a darle un 
significado a la percepción planteada por los jóvenes en las entrevistas; identificando 
algunos jóvenes que conviven actualmente con adultos mayores (abuelos), que en algún 
momento han convivido, y aquellos que no han convivido con abuelos pero si identifican 
o se relacionan con Adultos Mayores de su familia.  
En un estudio reportado por Santamaría y Marinas (1995) que se realizó en el año 
2000, se pudo establecer la existencia de un rol de camaradería con algunas variaciones 
ya que cuando la relación con los abuelos es más distante debido a que estos son de 
poblaciones rurales, la percepción se modifica identificándolos más como trasmisores de 
valores, a lo largo de las entrevistas y observaciones con los adolescentes de la 
comunidad de La Candelaria hemos encontrado en muchos casos verbalizaciones que nos 
acercan a este estudio donde los adolescentes ven al abuelo como un modelo de valores.  
En este estudio según Santamaría y Marinas (1995) han surgido cambios sociales en 
donde las dinámicas familiares se han modificado dando apertura a muchas formas de 
agruparse y por ende los adultos mayores tienen un rol especifico que desempeñan, estos 
cambios se han observado por la consolidación de muchos fenómenos sociales uno de 
ellos es el rol laboral activo de las mujeres, el tiempo para trabajar y estudiar que emplean 
en las familias, dando como resultado una movilización también del rol de los adultos 
mayores permitiendo aportes de los mismos a la dinámica familiar como el cuidado de 
los niños, de la casa, o el cumplimiento de algunas obligaciones como representantes de 
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la familia mientras los adultos no se encuentran. Fenómeno que se evidencia en las 
verbalizaciones de los adolescentes entrevistados en algunos casos los abuelos en este 
momento se encargan del hogar y de cuidarlos o ayudarlos mientras los padres llegan del 
trabajo motivo por el cual se considera los mismos han tenido la oportunidad de formar o 
consolidar vínculos más sólidos, permitiendo que dentro de la formación de los 
adolescentes haya una figura que en ocasiones resulta cumpliendo un rol paterno.  
En el taller 1 los jóvenes representaron la relación que han tenido con algún adulto 
mayor (abuelos), identificando que una de las participantes menciona no tener relación 
cercana con adultos mayores sin embargo en algunas oportunidades comparte con el 
esposo de su tía que es adulto mayor, refiriendo que ha sido su figura más cercana y de él 
logra conservar el amor por la naturaleza, la vida en el campo, la enseñanza de sembrar y 
cuidar a los animales de la finca (Ginna Mejía, Taller 1 Adulto mayor - La Candelaria- 
2014).  
Por su parte, otro joven manifiesta que ha logrado tener una relación cercana con sus 
abuelos siendo estos su única figura de adulto mayor, recordando el tiempo que logró 
compartir con su abuelo que ya falleció, cuando iban a la finca que tenían en el campo, 
compartían mucho las historias y varios momentos juntos (Geraldin Ortiz, Taller 1 
Adulto mayor - La Candelaria- 2014).  
A su vez los jóvenes mencionados anteriormente plasman en un dibujo una imagen 
representativa del vínculo que lograron establecer con adultos mayores, con esto 
podemos interpretar cómo aquellas historias narradas se vuelven significativas dentro de 
su formación personal.  
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Figura 5. Foto taller 1 adulto mayor localidad de La Candelaria 
 
En la fotografía anterior se observa un dibujo del campo, haciendo referencia a las 
enseñanzas recibidas por parte de su tío político, las cuales fueron significativas para su 
vida ya que como ella lo manifiesta, le gusta el campo y  el cuidado de los animales.   
 
Figura 6.  Foto  taller 1 adulto mayor localidad de La Candelaria. 
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Los jóvenes frente al envejecimiento  
La percepción respecto al envejecimiento ha ido modificándose al pasar los años y el 
surgimiento de elementos ya mencionados permitiendo que la visión estigmatizante se 
vea persuadida por los mismos, el envejecimiento se ha ido incorporando dentro de los 
diferentes proyectos sociales o gubernamentales con el fin de solventar las necesidades 
del adulto mayor; sin embargo, en el caso de la localidad de La Candelaria los proyectos 
son poco conocidos por la comunidad quienes aseguran que realmente el adulto mayor 
pasa necesidades y se encuentra vulnerable al maltrato, el abandono, la falta de 
oportunidades entre otros. Sin embargo, es innegable la existencia de proyectos para el 
envejecimiento que se están implementando pero que necesitan más control y vigilancia 
para su oportuno cumplimiento. 
Podríamos referirnos a las dificultades fisiológicas que presentan los adultos 
mayores, Coon (2005) manifiesta que el envejecimiento biológico tiene que ver con los 
cambios del funcionamiento fisiológico relacionados con la edad; menciona además que 
algunos aspectos que evidencian el deterioro que se presenta en esta edad son: 
disminución de la flexibilidad, de la fuerza muscular, de la rapidez de respuesta,  y de la 
agudeza sensorial; si se relaciona esto con lo observado en la localidad de La Candelaria 
se puede evidenciar que las condiciones de infraestructura no son óptimas para el adulto 
mayor, como se ha mencionado anteriormente una situación típica en este sector es el 
tránsito de vehículos por algunas de las calles a alta velocidad, si por ejemplo un adulto 
mayor estuviera atravesando la calle y se acerca un vehículo, este  no reaccionaria con la 
misma rapidez, por las condiciones físicas mencionadas por (Coon, 2005).  
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Recientes estilos de vida en el adulto mayor  
Los nuevos estilos de vida le han permitido al adulto mayor involucrarse dentro de la 
sociedad, atribuyéndose otro modo de vivir y de percibir su rol dentro de la familia, u 
otras áreas de ajuste, por tal motivo hoy por hoy se encuentran en los parques grupos de 
adultos mayores haciendo ejercicio, trotando, bailando o haciendo presentaciones en las 
localidades de Bogotá, evento que nos permite ratificar el cambio que ha ocurrido en los 
diferentes estilos de vida y la demanda a todos los grupos de edades para su adaptación a 
dichos cambios; podemos observar que dichos cambios pueden ser percibidos en la 
realización de más actividades de ocio o vínculos con otros de su edad, permitiendo al 
adulto mayor dar una imagen diferente de quién es al adolescente; actividades tales como 
el trabajo voluntario, la ayuda mutua, o la creación de nuevos grupos, determinando este 
último como un elemento clave para nuevos estilos de vida en la creación de grupos 
conformado por adultos mayores en donde aportan ideas para el mejoramiento de alguna 
característica local, el interés por vincularse en grupos de participación ciudadana, la 
participación de protestas o movimientos en pro de mejoras en el sistema de salud entre 
otros. 
Sin embargo, cabe mencionar que hay algunos jóvenes que consideran que el adulto 
mayor no está presto a conocer las nuevas culturas, por el contrario lo ven como una 
persona conservadora a la que le cuesta el cambio, y que de alguna u otra forma, no se ha 
logrado adaptar a la sociedad actual y todo lo que esto conlleva con la formación y 
establecimiento de subculturas, y que perciben el mundo y todo lo que en él ocurre desde 
una visión religiosa y apática. De la misma manera perciben que los medios de 
comunicación se encargan solo de estigmatizar a estos grupos sociales, reportando que 
dicha percepción es negativa y por ende falsa, creyendo así que los medios solo critican y 
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señalan; sin embargo no hay una labor rigurosa en donde se conozca no solo la subcultura 
sino también a sus integrantes y por supuesto su ideología.  
La mayoría de adolescentes consideran que no podrían compartir con sus abuelos o 
familiares de la tercera edad ya que consideran que no quieren entender su postura, sin 
embargo la mayoría también está presto a que si por voluntad propia deciden 
acompañarlos sin duda alguna compartirían con ellos, sabiendo de antemano que su 
postura sería totalmente diferente, y reconociendo a su vez que hasta el momento no 
conocen personas de la tercera edad que pertenezcan a grupos sociales o que han sido 
pocos a los que han conocido y logrado compartir con ellos, y creyendo que si los abuelos 
aceptaran e intentaran conocerlas sería algo novedoso y de gran aporte para la sociedad. 
Percepción de los jóvenes frente a la ley promotora de la calidad de vida en la vejez  
La Ley  1251 (2008) “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores” (p. 1)  que 
promueve elementos que mejoran la calidad de vida de los adultos mayores a nivel 
nacional ya está avalada, este tipo de leyes permiten a corto, mediano y largo plazo 
generar contextos de autonomía, de inversión social, de independencia, conceptos que 
resultan ser benéficos para los abuelos ya que por las mismas modificaciones en las 
dinámicas familiares se enfrentan a diferentes fenómenos sociales como el abandono, el 
maltrato entre otros, esto le permite al adulto mayor conocer sus derechos, como acceder 
a ellos y como dentro de esa misma vertiente alcanzar una calidad de vida. 
Algunos aspectos relacionados con la Política Pública de Vejez Ley 1251 (2008) se 
tocaron con los jóvenes de La Candelaria, intentando conocer la percepción que tienen al 
respecto y validar que perspectiva tienen de si esta política y otros tipos de decretos se 
cumplen en la población de adulto mayor. 
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Se les presentó la política pública social como el conjunto de valores, decisiones y 
acciones estratégicas que llevan a la transformación de una situación o realidad 
específica, en este caso las situaciones que vive el adulto mayor, como lo es el abandono 
o la falta de recursos para poder sostenerse (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 
Los jóvenes de la Localidad de La Candelaria al escuchar esta definición, refutaron 
que en ningún momento este tipo estrategias se han visto encaminadas hacía el adulto 
mayor por parte del gobierno.  
La relación más cercana que tienen de este tipo de ayudas son los auxilios de 
mercados que les dan, pero la percepción que tienen es que no es a todos, sino solamente 
a una tercera parte de los adultos mayores que viven en la Localidad. Adicional a esto 
mencionan que si les dan el mercado no les dan auxilio financiero y que a ellos les toca 
salir a trabajar, lo cual para ellos es arbitrario a esta edad, o en su debido caso les toca 
salir a pedir limosna y recoger dinero para el alquiler del cuarto. 
Podríamos mencionar algunos reportes de adultos que han identificado en la 
localidad de La Candelaria las condiciones ya mencionadas y que cuentan su experiencia 
con las mismas, siendo una clara evidencia de la real evaluación que debe existir por 
parte de quienes investigan las dinámicas sociales:  
La gran mayoría de las personas que conforman el barrio Belén son los adultos 
mayores y manifiesta con un sentimiento de tristeza que las condiciones en las que 
viven son muy precarias; indica que así reciban un bono mensual como auxilio no 
les alcanza ya que con el pago del arriendo se les acaba el bono y no es suficiente 
para su alimentación diaria, por eso recurren a otros comedores que no sean de la 
Secretaria Distrital de Integración Social o en situaciones más perecederas se van a 
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pedir limosna para poder alimentarse (Testimonio Miriam Calderón. Entrevista 
Personal – La Candelaria- Barrio Belén, 2013). 
…Hay más adulto mayor… Eso sí me duele mucho, viven en pésimas condiciones, en 
la miseria absoluta, el gobierno cree que es mucho, me toco sacar una señora que se 
murió de hambre, eso todavía me tiene sufriendo (Miriam Calderón. Entrevista 
Personal – La Candelaria- Barrio Belén, 2013). 
Vínculos, roles y dinámicas entre el adulto mayor y los adolescentes 
La asociación por parte de los adolescentes con los adultos mayores resulta 
significativo no solo para el adulto sino también para el adolescente ya que son dos 
generaciones que por sus características cognitivas, sociales, personales, culturales, 
emocionales entre otras resultan opuestas, resultan ser diferentes pero esta diferencia 
permite la asociación entre las mismas, sin desconocer que algunos se encuentran 
renuentes a dicha vinculación, dentro de las verbalizaciones y observación se puede 
validar que los adolescentes consideran que el adulto mayor cuenta con la capacidad de 
crear vínculos con otras comunidades debido a su experiencia y conocimiento, sin 
embargo, cabe mencionar que hay algunos que consideran que el adulto mayor ya no está 
presto a compartir con otros incluyendo los adolescentes debido a sus costumbres o 
creencias sobre los mismos.  
Dicha adaptación a nuevas estructuras familiares en donde se encuentran familias 
conformadas solo por abuela, madre e hijos, o abuelos, padres e hijos, o por el contrario 
familias disueltas que han vuelto a consolidar otras estructuras familiares le ha permitido 
al adulto mayor asociarse a cualquiera de ellas y aportar a través de su experiencia y 
modo de vida. Las familias de los adolescentes de La Candelaria tienen una estructura 
monoparental sin embargo también hay presencia de adultos mayores por lo mismo el 
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reporte o verbalización de la mayoría de adolescentes resulta emotiva frente a sus 
abuelos.  
Cabe mencionar el rol que cumplen los abuelos en la formación de los adolescentes 
comprendiendo que para muchos de estos jóvenes resultan de gran importancia los 
vínculos que logran establecer con el Adulto mayor debido a los cambios sociales que 
han surgido en los últimos años en donde las madres han comenzado a migrar y a tener 
contacto con el mundo laboral y social, quedándose en casa los jóvenes bajo la 
supervisión de adultos mayores.  
Dentro de la observación en las entrevistas podemos encontrar diferentes figuras o 
papeles que desempeñan los abuelos, el primero de ellos es el de conciliador ya que para 
algunos se convierten en las personas que los conocen y que interfieren dentro de su 
desarrollo siendo así los mediadores entre padres ausentes que castigan conductas 
inapropiadas y los jóvenes, que si bien es cierto aprenden a comportarse de manera 
empírica esto último en función de la ausencia de un control por contingencias es decir 
por cada conducta, hay una consecuencia que en muchos casos resulta ausente ya que 
otro rol que entra a jugar un papel importante es el del abuelo amigo permitiendo a su 
nieto ciertas conductas como fiestas, salidas entre otras que en ocasiones han sido 
prohibidas por los padres encontrando pautas de crianza ambivalentes, esto no quiere 
decir que no cumplen el rol de cuidadores en la familia, podríamos realizarnos una 
pregunta esto realmente ocurre con las figuras de abuelos paternas o maternas y aquí 
subyace una diferencia significativa a la hora de leer resultados porque dicha percepción 
de la que hemos hablado ha variado según la figura que más predomine dentro de su 
historia de aprendizaje, que en este caso particular de los jóvenes de la localidad de La 
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Candelaria, son los abuelos maternos. Ratificando a su vez que ciertamente la percepción 
varía de acuerdo al nivel del vínculo que se establezca con dicha figura.  
En este apartado podemos mencionar que dentro de dichos roles hay algunos que se 
han cumplido de manera distante pero que sin embargo han dejado una enseñanza 
significativa para los adolescentes, a continuación observaremos la representación de un 
joven quien manifiesta recordar una frase dicha por su abuela convirtiéndose en su 
consejo de vida, invocando para sí mismo seguridad, independencia y permitiendo 
reconocer al adulto mayor como importante en su vida (Brayan Camargo, Taller 1 Adulto 
mayor - La Candelaria- 2014). 
 
Figura 7. Foto taller adulto mayor localidad de La Candelaria. 
 
Otros por su parte reportan que las enseñanzas del adulto mayor son variadas entre 
ellas están hacer deporte, sembrar, caminar largos recorridos disfrutándolos, respetar 
opiniones de la música que anteriormente se escuchaba compartiendo con ellos nuevos 
ritmos, confiar en sí mismos, confiar en Dios, confiar en sus capacidades. Y por último, 
identificar el compromiso que deben asumir con su vida, reconociendo a su vez que la 
convivencia no es fácil por motivos culturales y muy posiblemente de sesgos respecto a 
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la otra parte de la comunidad, sin demeritar por esto el aprendizaje que reciben para la 
formación de sus vidas. 
Mitos existentes de las dinámicas sociales  
Podríamos mencionar algunos mitos que aun el psicólogo comunitario podría tener a 
la hora de tratar de conocer tanto al adulto mayor como al adolescente y esto implica una 
confrontación personal al final del proceso.  
El primero de ellos hace referencia a que el adolescente no quiere tener contacto o 
vincularse con el adulto mayor; lo anterior se puede confrontar con verbalizaciones tales 
como: 
- uno aprende de los adultos mayores, ellos son sabios y le enseñan a uno cosas 
buenas (Ginna Mejía, Taller 1 Adulto mayor - La Candelaria- 2014).  
Los jóvenes no perciben siempre de manera aversiva al adulto mayor, hay un interés 
incluso por aquellas historias de vida que estos casi siempre están dispuestos a relatar, o 
aquellas enseñanzas que perduran en características únicas de las familias como el estilo 
para cocinar, para coser, planchar entre otros; esto lleva de inmediato a comprender que 
las intervenciones en comunidades donde se involucran dos o más generaciones resultan 
productivas ya que estas casi siempre están prestas a validar al otro.  
En el segundo mito, el adolescente considera al adulto mayor poco hábil socialmente, 
como en el caso anterior se puede contradecir con la siguiente verbalización: 
los adultos mayores tienen más habilidades por su experiencia y conocimiento, ellos 
saben que esperan los otros (Ginna Mejía, Taller 1 Adulto mayor - La Candelaria- 
2014).  
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Los jóvenes no consideran que el adulto mayor este en decadencia sino que estar en 
esta etapa del desarrollo les brinde más herramientas y habilidades, valorando y 
validando al adulto mayor en el área social.  
Y por último el adolescente considera al adulto mayor incapaz de asumir un rol 
político frente a sus necesidades, uno de los jóvenes entrevistados plantea que: 
los adultos mayores son creativos porque ellos viven pendientes de la comunidad y 
siempre se preocupan por participar en los planes sociales aquí en la localidad 
(Ginna Mejía, Taller 1 Adulto mayor - La Candelaria- 2014).  
El joven siempre está presto y observar el desarrollo de quienes los rodean, por 
ejemplo jóvenes que participan activamente porque sus abuelos han modelado dicha 
conducta, o jóvenes que se interesan por proponer proyectos para el bienestar comunitario 
debido a la enseñanza por parte del adulto mayor. 
Edad, género,  factores importantes dentro de las dinámicas sociales 
Otro factor que se debe tener en cuenta dentro de la percepción entre jóvenes y adulto 
mayor son las edades de los mismos, ya que como hemos mencionado anteriormente 
dicha percepción es dada por la experiencia o relación establecida entre estas dos 
generaciones, en el caso de los niños pueden establecer relaciones más cercanas, 
dependiendo de la edad del abuelo dado que si está en adultez intermedia esto permite 
una actividad mayor con sus nietos, mayor vínculo emocional y por ende al llegar a la 
juventud, la percepción ya habrá sido consolidada desde un punto de vista más de abuelo 
amigo o abuelo confidente; si por el contrario se convierte en abuelo en la adultez tardía o 
vejez temprana hay un rol mucho más serio y distante debido a los cambios propios de la 
edad, menos actividad y por ende un vínculo emocional diferente y dicha percepción 
varia de manera significativa.  
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El factor relacionado con el sexo también puede ser de gran importancia a la hora de 
intentar comprender y conocer las percepciones de los jóvenes respecto al adulto mayor, 
debido a que las mujeres son más emocionales desarrollan vínculos más cercanos con sus 
nietos, estableciendo diferentes roles, como el de cuidadora de educadora o el de 
mimadora o consentidora aquellas abuelas que desarrollan un vínculo afectivo en 
ocasiones sobreprotector, y por último el rol indiferente donde el vínculo es casi nulo 
todos estos elementos pueden estar asociados a otras variables dentro del desarrollo del 
adulto mayor. Por el contrario los abuelos establecen otros vínculos debido a que no son 
emocionales se ven involucrados en juegos o conversaciones que orientan a los jóvenes 
dentro de la dinámica familiar. Los jóvenes de la localidad se ven más involucrados con 
sus abuelas, mostrando cierta preferencia por su abuela materna debido a la convivencia 
con la misma. 
Todos estos factores han sido de gran interés en diversas investigaciones que intentan 
poner de manifiesto los diferentes elementos que se incluyen dentro de la relación adulto 
mayor- adolescente, sin embargo con el pasar de los años y de las mismas generaciones 
estos vínculos han sufrido vuelcos y nuevamente vale la pena comprenderlo, como en la 
población de La Candelaria su infraestructura o estilo de vida podría interferir en la 
percepción dada entre estas dos generaciones.  
Podríamos considerar que el rol que desempeñan los jóvenes o adolescentes en sus 
hogares con el adulto mayor es diferente al que muy posiblemente hemos venido 
planteando, aunque bien es cierto que no podemos determinar o consolidar un único rol 
por parte del adulto mayor, si podemos observar la dinámica de algunos hogares 
observados, en algunas familias el joven ejerce un rol de cuidador compartido, es decir 
aunque el abuelo o abuela está a cargo de él, él a su vez desarrolla cuidados por su abuelo 
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o abuela, como servir la comida, o estar pendiente de los medicamentos, en la localidad 
de La Candelaria observamos que este rol es el más desempeñado aunque en la casa 
permanecen adultos mayores a cargo, el joven desempeña funciones en pro del bienestar 
del adulto mayor: 
En la casa mi abuela está pendiente de que yo le haga caso a mis papás, pero yo 
también le hago compañía porque ella está enferma (Geraldin Ortiz, Taller 2 Adulto 
mayor - La Candelaria- 2014). 
Un factor a destacar es el de acompañante, por las mismas condiciones que en 
algunas circunstancias viven los adultos mayores siendo vulnerables al rechazo, la 
soledad, el abandono, el maltrato, permitiendo que el joven desempeñe un rol 
fundamental convirtiéndose en un elemento clave a la hora de sustentar el vínculo 
significativo que se da entre los mismos. 
Condiciones de vida desde la perspectiva juvenil 
Durante las entrevistas se destaca las condiciones de vida de muchos adultos mayores 
habitantes de la localidad, condiciones de maltrato que han evidenciado, que han sido 
testigos o que solamente han sido informados, condiciones que al joven aunque no lo 
afectan de manera directa manifiesta que son situaciones “tristes” ya que perciben al 
adulto mayor indefenso y vulnerable ante las situaciones que otros provocan, personas 
con vidas volubles dependientes física, emocional y psicológicamente de lo que “otros 
quieren hacer con ellos”, esto lleva a considerar la posibilidad de que dichas condiciones 
están siendo modeladas y que a corto, mediano o largo plazo serán plasmadas en la 
realidad de quienes hoy siendo jóvenes las castigan, o quizás no permitan este estilo de 
vida dentro de sus familias o vidas. Sin embargo cabe mencionar que por las mismas 
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verbalizaciones son más propensos a imitar maltrato, a tolerar maltrato y a callar cuando 
al otro se le maltrata en cualquier modalidad física, emocional, psicológica o económica. 
El desconocimiento de la ley o leyes de protección hacen vulnerables a todas las 
generaciones que se desarrollan dentro de una misma comunidad, ya que no solo se 
permite el abuso en la juventud sino que se es víctima en la adultez, observando que la 
intervención en situaciones sociales particulares por parte de los miembros de la 
comunidad es mínima debido a diferentes factores como el desconocimiento de proyectos 
que buscan la calidad de vida de todos los ciudadanos, la validación de estos elementos 
de vulnerabilidad social son evidentes en algunas verbalizaciones que nos indican que la 
manifestación a este tipo de realidades sociales se vuelve nula ya que no se conoce cuáles 
son las alternativas o pasos a seguir.  
No a ellos les toca duro por ejemplo algunas cosas como la salud hay mucho viejito 
por ahí tirado porque las familias los abandonan por viejitos, ellos merecen casas 
buenas y que las familias los cuiden mucho (Jeniffer Poveda, Taller 2 Adulto mayor - 
La Candelaria- 2014). 
Cabe mencionar algunas condiciones de maltrato que refieren los jóvenes de la 
comunidad que han sido evidenciadas como otro factor de vulnerabilidad para el adulto 
mayor.  
Yo conocí un abuelo que vive al lado de mi casa y hace menos de 6 meses salió de la 
casa en ambulancia porque supuestamente se cayó en la ducha, cuando llegó tenía 
un brazo totalmente inflamado y un morado en la cara gigante, dice mi mamá 
totalmente magullado, no podía ni caminar,  y la verdad yo no creo que se haya 
caído, para mí y de acuerdo a como eran los golpes me parecía que le habían 
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pegado y quien más que los de las casa, con los que él vive  (Geraldin Ortiz, Taller 2 
Adulto mayor - La Candelaria- 2014) 
Las condiciones de vida del adulto mayor presentan gran vulnerabilidad debido a la 
poca conciencia social que hay por parte de todos los grupos que los rodean o incluso de 
aquellos que debería proteger sus derechos, este es un fenómeno que no solo es reportado 
en las entrevistas sino que se puede observar en la misma comunidad, aunque el joven 
considere al adulto mayor como un ser humano con sabiduría puede que a mediano o 
largo plazo normalice dicha situación ya que está siendo modelada por los adultos o 
instituciones. 
Los jóvenes observan poca intervención por parte de las autoridades en las 
problemáticas que respectan al adulto mayor: 
La vez pasada había una viejito todo golpeado y dijeron que se había caído, pero yo 
no creo, yo creo que le estaban pegando (Ginna Mejía, Taller 1 Adulto mayor - La 
Candelaria- 2014).  
yo he visto muchos viejitos muy mal y casi nadie hace nada por ellos (Jeniffer 
Poveda, Taller 2 Adulto mayor - La Candelaria- 2014). 
En realidad al joven está percibiendo la exclusión por parte de la sociedad hacia el 
adulto mayor, como no esperar que la conciencia social disminuya hasta perderse debido 
a los modelos de conducta o referentes que estos tienen, cuando trabajamos con proyectos 
en psicología comunitaria intentamos conocer el rol de todos quienes participan en una 
comunidad y el papel que pueden llegar a desempeñar en la ejecución de cualquier 
proyecto por lo mismo este apartado es de suma importancia ya que si la observación nos 
indica maltrato, abandono, poca participación, más aún se está aumentando dichas 
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probabilidades con el modelo de los adultos a aquellos que aún creen que la situación 
social debería ser diferente.  
La infraestructura, transporte, factores que influyen en la calidad de vida del adulto 
mayor 
Las condiciones de infraestructura también son un tema que pertenece a la discusión 
con los jóvenes, ya que esta localidad posee ciertas características que son propias de la 
edad o etapa de nuestra sociedad que representa, sin embargo dichas características no 
han sido evaluadas en pro del bienestar o calidad de vida de sus habitantes, el adulto 
mayor por sus condiciones físicas amerita algunas modificaciones o cambios en su estilo 
de vida; sin embargo, esta demanda no se ve suplida por la localidad ya que los terrenos 
son muy inclinados con caminos de piedra estas condiciones hacen que el adulto mayor 
deje de movilizarse con mayor facilidad y de cierto modo lo aísla, si bien es cierto que al 
adulto mayor le gusta vivir en lugares que le remontan a su niñez se ven expuestos a 
situaciones de vulnerabilidad y riesgo: 
Los abuelos aquí yo creo que sufren porque ellos no se pueden mover fácilmente, es 
costoso sobre todo para los que viven más arriba (Geraldin Ortiz, Taller 2 Adulto 
mayor - La Candelaria- 2014). 
Los jóvenes viven en una constante evaluación de su entorno por lo cual valdría la 
pena permitir su participación en grupos de apoyo a ciertas poblaciones vulnerables ya 
que más allá de mostrar desinterés le dan un significado de preocupación a dichos 
fenómenos culturales o sociales.  
Dichas condiciones se pueden ver claramente evidenciadas en situaciones que 
respectan al transporte público, los adultos mayores tienen pocos privilegios en este, 
actualmente los buses cuentan con sillas preferenciales para adulto mayor, embarazadas, 
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personas con niños de brazos o discapacidad sin embargo, es frecuente observar cómo 
viajan de pie adultos mayores mientras personas jóvenes lo hacen sentados. Los jóvenes 
mencionan: 
Por ejemplo para ellos es muy difícil transportarse, deberían hacer algo para ellos, 
como algunos alimentadores tienen las rampa para los discapacitados sería bueno 
implementarlo en los otros buses, y tener en cuenta que los andenes son muy altos y 
a ellos se ellos se les dificulta caminar por las calles (María Alejandra Arciniegas, 
Taller No. 2 Adulto mayor - La Candelaria- 2014). 
yo siempre que voy en un bus veo como alguien se hace el dormido para no cederle 
el puesto a un viejito, las sillas azules las ocupan personas que no tienen 
discapacidad y que pueden ir de pie, pero es que además de todo las personas todo el 
tiempo se empujan y no son tolerantes, los conductores manejan y frenan feo, 
pareciera que transportaran animales y no personas (Juliana Pacheco, Taller 2 
Adulto mayor - La Candelaria- 2014). 
Otra condición que resulta evidente son los andenes o zonas de desplazamiento que 
tiene el adulto mayor dentro de las diferentes observaciones en el trabajo de campo, se 
evidenció que en la mayoría de las calles de La Candelaria los andenes son muy angostos 
haciendo que para el adulto mayor sea difícil e inseguro desplazarse, ya que los carros 
pasan muy cerca de estos andenes, en especial cuando se trata de carreras que es por 
donde más se desplaza el transporte de buses, colectivos, busetas o cualquier carro 
particular. A su vez se identificó la inclinación de las calles y cómo esto perjudica de 
manera significativa la salud de cada uno de los adultos mayores, ya que para ellos se 
presenta un ascenso vertiginoso y calles adoquinadas que no permiten la circulación de 
las sillas de ruedas o caminadores, es evidente que las personas en esta etapa del ciclo 
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vital presentan numerosos problemas de salud, uno de estos es a nivel pulmonar, las 
dificultades para respirar crecen además de los problemas relacionados con el corazón, el 
tránsito por este tipo de vías inclinadas hace que el esfuerzo físico sea mayor facilitando 
la aparición de la fatiga, el aumento de ritmo cardiaco, aumento de complicaciones 
musculares, etc. Y por último, se evidencian algunas de las calles que por ser centro 
histórico de Bogotá aún están en condiciones coloniales, como lo son las calles de piedra 
o espacios con grandes escalones, un ejemplo de ello es la calle ubicada en la carrera 2° 
entre la calle 9° y 6°, exactamente frente a la Casa Comunitaria de Egipto. Dicha calle es 
en piedra y personas que necesitan desplazarse ya sea en silla de ruedas o caminador se le 
dificulta por la misma estructura. 
 Tendremos en cuenta las verbalizaciones de algún o algunos jóvenes y fotos que 
muestran dicha realidad.  
La infraestructura es terrible para ellos, empezando por los andenes llenos de 
cadenas, no son parejos y llenos de bolardos, además la gente anda como loca, como 
los de las motos, no hay espacios para que ellos caminen tranquilos (Jeniffer Poveda, 
Taller 2 Adulto mayor - La Candelaria- 2014). 
 
 
Figura 8  Foto andenes de calles localidad de La Candelaria. 
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Figura 9.  Foto calles inclinadas de la calle 9 desde la carrera 4 hacia arriba localidad de 
La Candelaria. 
 
 
Figura 10. Foto  calle de piedra de la localidad de La Candelaria.  
 
 
 
 
 
Figura 11. Foto escalones de piedra  de la localidad de La Candelaria 
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Surgiría la siguiente pregunta el joven o adolescente realmente está interesado en 
el adulto mayor, a lo cual podemos decir que dentro de las verbalizaciones encontramos: 
..realmente uno aprende mucho de los abuelos, ellos enseñan todo lo que sab”. 
(Geraldin Ortiz, Taller 2 Adulto mayor - La Candelaria- 2014). 
Interés de vincularse 
Cada joven manifiesta acuerdos, y características a resaltar del adulto mayor esto 
implica que hay un interés que no ha sido cuantificado pero que podría contribuir a la 
calidad de vida del abuelo, ya que la disposición por conocer a los miembros de la otra 
generación, tratar de generar empatía con el otro y buscar la creación de vínculos 
afectivos puede ser de gran importancia dentro de cualquier proyecto a desarrollar en esta 
comunidad.  
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Conclusiones 
El establecimiento de la percepción que construyen los jóvenes sobre los adultos 
mayores se da a partir de las relaciones y la experiencia construidas entre ellos, los 
conceptos que cada uno crea del otro varía entre lo positivo y lo negativo; así por 
ejemplo, algunos jóvenes establecieron como parte de su percepción que la persona 
mayor es una figura de sabiduría, enseñanza y experiencia, mientras que otros los podrían 
considerar como apáticos, conservadores y cerrados a nuevas formas y estilos de vida.  
Dentro de las relaciones que se establecen de forma positiva se encuentra que la 
persona mayor se constituye como una base para el crecimiento y formación del joven 
como persona. Esta relación también está influenciada en la actualidad por la dinámica 
que han tomado las familias, la mujer ha empezado a salir de casa a  laborar, estudiar y a 
realizar actividades de ocio, dejando el cuidado de sus hijos, en muchos de los casos, a las 
personas mayores, facilitando entonces el establecimiento de un vínculo más arraigado  
entre jóvenes y personas mayores.  
Dentro de las relaciones negativas, hay una fuerte tendencia hacia lo conservador, los 
jóvenes consideran que es difícil establecer una relación con los adultos mayores ya que 
estos tendrán una percepción tradicionalista y no aceptarían por ende los nuevos estilos 
de vida de los jóvenes, es frecuente escuchar cómo un adulto mayor habla de los jóvenes 
con determinadas características de vestuario, tipo de música que escucha o formas de 
hablar como si este comportamiento fuese negativo para la sociedad.  Esta creencia sobre 
los mayores hace que los jóvenes mantengan una relación distante con ellos, pues 
consideran que los mayores no estarán interesados en compartir con ellos por esta 
diferencia de creencias. Los jóvenes también consideran que los adultos mayores 
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prefieren estar solos e incluso, compartir con personas de su misma edad, resulta ser de 
poco interés en la vejez.   
Desde una perspectiva general, los jóvenes ven al adulto mayor como una persona 
que les aporta conocimiento y enseñanzas a sus vidas.  Destacan la importancia que 
tienen los adultos mayores dentro de la familia, consideran que la sabiduría que ellos 
tienen les ha enseñado a tomar decisiones en su vida, las historias que cuentan los adultos 
mayores los hace divertirse y valorar las antiguas épocas, aprender a comprender el 
momento de vida que están teniendo y cómo deben aprovechar más el tiempo. 
Es preciso resaltar que en la etapa de la vejez las personas se vuelven más reflexivas 
frente a diferentes aspectos y a la experiencia que ha adquirido durante toda la vida, 
haciendo que este ante el joven parezca experto en algunos temas y el joven busque ese 
conocimiento pues cada historia que recoge el adulto mayor en su vida se vuelve 
significativa y adquiere mucha más importancia mientras el tiempo los apremia, 
consideran cada uno de estos aspectos como enseñanzas que deben servir de aporte hacia 
los otros, de esta forma los jóvenes consideran que el adulto mayor puede aportar 
consejos a la vida propia basándose en la experiencia que han tenido durante su vida. 
 De los aspectos legales los jóvenes tienen poca información tanto de las leyes que 
los cobijan a sí mismos, como las de la población mayor. En Colombia en la actualidad se 
cuenta con numerosos documentos que amparan los derechos de las personas mayores, 
uno de ellos es la Política Publica de Envejecimiento y Vejez, sin embargo pese a este 
poco conocimiento, los jóvenes presentan preocupación por diferentes aspectos como la 
alimentación, vivienda, abandono e infraestructura, ellos consideran que el adulto mayor 
se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad, condiciones como abandono y rechazo  
por ser “viejos” son situaciones frecuentes. Las condiciones de vida a la que están 
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sometidos no son aptas para esta etapa de la vida, y que los anteriores son factores 
necesarios, pero pocos gozan de ellos. 
Los jóvenes reconocen que la vivienda debe cumplir algunas características 
especiales como la comodidad.  Sin embargo, las condiciones actuales del adulto mayor  
no cumplen en su totalidad esas características, ya que en su mayoría las viviendas son 
pequeños cuartos en inquilinatos que no cuentan con las condiciones mínimas para el 
cuidado de la salud o aseo del adulto mayor. 
Otro aspecto es la alimentación. Los cambios biológicos que ocurren hacia esta etapa 
exigen que el cuerpo reciba determinados nutrientes, proteínas y minerales que le aporten 
al cuerpo bienestar, por ejemplo el pescado que aporta calcio, magnesio, zinc, entre 
muchos otros elementos que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo y 
por ejemplo del corazón. Pero esta condición no se cumple, los adultos mayores deben 
comer lo que pueden, mas no lo que deben, situación que se da por la falta de recursos, 
asistir a comedores comunitarios o mercados que aporta el gobierno pero que no son 
alimentos adecuados para la vejez; haciendo entonces que los adultos mayores no reciban 
una sana nutrición la cual también es determinante del buen desarrollo de la salud del 
adulto mayor.   Los jóvenes reconocen este aspecto no solo en los adultos mayores si no 
en su propia condición, saben que en muchos de sus hogares y en la de otros jóvenes en 
condiciones de pobreza, la alimentación es un aspecto  que no se cumple y que no es sana 
para el desarrollo físico.  
Por último, los jóvenes reconocen la importancia de las leyes que promuevan los 
derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, pero también 
reconocen la importancia de hacerlas conocer, ya que en su mayoría quedan en el 
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silencio, no solo las de los adultos mayores, también las de los jóvenes, mientras que sus 
derechos son vulnerados por ese desconocimiento.  
Dentro de los proyectos que se pretendan realizar en comunidades con múltiples 
sentidos sociales y culturales como los encontrados en La Candelaria se vuelve 
indispensable trabajar con cada uno de ellos, entendiendo que la problemática a tratar 
debe estar cubierta en primera instancia con la creación de una conciencia social que le 
permita a la misma cultura modificar sus bases y crear un nuevo sentido de 
transformación.  
En muchos proyectos sociales se denota el cambio en algunos referentes de dicha 
comunidad, sin embargo se quedan cortos a la hora de valorar la percepción de cada uno 
de los miembros que la componen y por ende construir proyectos de mayor impacto, 
reconociendo que dicho impacto debe ser generado por los miembros de la misma 
comunidad creando una conciencia en donde se pueda a corto, mediano o largo plazo 
modelar conductas alternas.  
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Recomendaciones 
Con el fin de seguirle brindando a la población de la localidad La Candelaria mejores 
oportunidades dentro de sus dinámicas sociales o familiares se hacen las siguientes 
recomendaciones para futuras intervenciones a esta comunidad:  
1. Continuar con un plan para generar conciencia en los jóvenes y otros grupos etáreos 
sobre el significado del adulto mayor en la sociedad, ya que durante el proceso aún se 
identifican sesgos de discriminación y algunas ideas de apartar o excluir al adulto 
mayor del núcleo familiar. Despertar esta conciencia implica diseñar y llevar a cabo 
diferentes talleres dirigidos a jóvenes, pero también talleres que incluyan la 
integración de estas dos poblaciones. Dentro de las temáticas a tratar en los talleres es 
importante incluir las siguientes: 
a) Respeto a los diferentes estilos de vida de las dos poblaciones (adultos y jóvenes)  
b)  Sensibilidad hacia la compresión de diversas situaciones que viven los adultos 
mayores en esta etapa, como es el desgaste físico. 
c) Sentimientos que se genera en esta población al pasar por circunstancias como la 
pérdida en la oportunidad de empleo, pérdida de la capacidad física y la aparición 
de enfermedades y dolores varios que dificultan el desempeño diario de la persona 
mayor.   
2. Crear eventos sociales que permitan generar conciencia en los jóvenes sobre el papel 
activo y transformador que pueden tener  en la mejora de las condiciones de vida de 
los adultos mayores y las propias.  
3. Generar empatía se convierte en una temática que no debe ser expuesta de manera 
conceptual sino que debe ser enseñada permitiendo que los involucrados comprendan 
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el fin último de generar empatía. Convirtiéndose así en la primera temática a trabajar 
entre estas dos generaciones.  
4. Promover actividades de discusión con respecto a casos sociales de manera dinámica, 
contribuye a corto, mediano o largo plazo dependiendo de las condiciones de cada 
individuo desarrollar un rol activo y de opinión, permitiéndose tomar una postura y 
defenderla.  
5. Entrenar en comunicación asertiva ya que se vuelve indispensable a la hora de asumir 
roles activos, ya que no solo se promueve la opinión y defensa de derechos y posturas 
sino a su vez el respeto y compromiso con el otro.  
6. Integrar a todos los miembros de la familia mediante la creación de eventos,  
actividades y talleres en donde se tenga en cuenta las características individuales no 
solo de la población del adulto mayor sino de todas aquellas que participen o se tenga 
pensado convocar. Para lo cual sería posible incluir actividades de todo tipo en donde 
se puedan involucrar no solo los jóvenes sino los adultos mayores contemplando la 
posibilidad de impactar no solo las dinámicas sociales sino a su vez el desarrollo 
individual de cada asistente. 
a) Desarrollar actividades como los juegos de mesa de varios participantes como 
parques, damas chinas entre otros que permitan la participación tanto de adultos 
mayores como de los jóvenes.  
b) Fomentar actividades lúdicas como los aeróbicos en parejas donde las parejas sean 
adulto mayor joven y compitan entre las mismas.  
c) Promover actividades familiares con pruebas tales como costalados, tiro al blanco 
en donde cada integrante de la familia deba hacer una de las actividades que van 
sumando puntos y permite la competencia sana entre las familias.  
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7. Gestionar Mesas interinstitucionales con el fin de llegar a los oídos de entes 
gubernamentales encargados de velar por el bienestar de esta población, como por 
ejemplo la subdirección para la vejez, de la Secretaria Distrital de Integración Social 
(SDIS), con el fin de promover acciones participativas de toda la comunidad siendo 
escuchadas sus necesidades y de esta manera esperar que dichos entes se encarguen 
de suplir o solventar dichas necesidades como lo son infraestructura, estado de las 
vías, andenes, salud, oportunidades laborales o de oficio, entre otros.  
8. Realizar un estudio en donde se evidencien las condiciones en las que viven los 
adultos mayores, punto clave dentro de esta gestión es el tema de alimentación, han 
cerrado numerosos comedores comunitarios dando en cambio mercados, pero ¿ha 
tenido en cuenta el gobierno, si esta población cuenta con los elementos para preparar 
sus alimentos? Se hace necesario cómo es el tipo de vivienda, si cuenta con cocina, 
estufa y diferentes utensilios de cocina, además de la habilidad física que el cocinar le 
requiere. Teniendo esta información se puede entrar a considerar qué es mejor para 
esta población, si acceder al comedor comunitario u obtener el mercado. 
a) Generar grupos sociales conformados por jóvenes y adultos mayores que 
verifiquen la calidad de vida de los adultos mayores. 
b) Generar un proyecto para acceder a un comedor comunitario para promoverlo en 
empresas privadas o en la alcaldía de la localidad argumentando el porque seria 
importante su implementación teniendo en cuenta los resultados encontrados por 
los grupos sociales que verificaron la calidad de vida.  
Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones y conclusiones del trabajo desempeñado 
durante este periodo en la localidad de La Candelaria, y otras implementadas y sugeridas por 
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futuros practicantes o personas interesadas en estas acciones, se aportaría de manera 
circunstancial sobre el mejoramiento de las condiciones de vida del adulto mayor en este sector.  
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